


























ンドル・コーエンの記事と写真図版（1905 年 3 月 31日）。当時の人々の「未開」に対する視線と関心が見て取れる。
 文化・芸術
　本文中でも述べたように、文化・芸術欄は『イリュストラシオン』の主要な柱の一つであるが、1910 年 2 月12 日号は紙面を
50 ページに増量し、エドモン・ロスタンの戯曲『シャントクレール』特集を組んだ。以下の図版はこの劇作品のための登場人物（雄
鶏が主人公）や舞台装置のスケッチならびに写真。有名作家の久しぶりの作品とあって、報道の力の入り具合が伝わってくるが、
興行的には失敗であったとも伝えられている。
マレー諸島の舞踊と音楽　3292 号（1905.3.31）
エドモン・ロスタンの戯曲「シャントクレール」掲載号　3494 号（1910.2.12）
